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Abstract 
Institutions of higher education are required to submit annual reports of sexual assault crimes to the 
Department of Education under the Clery Act. The Department of Education makes this data publicly 
available. Two primary measures are used to assess reporting of assault on campus: the Assault 
Reporting Ratio (ARR) and the Reporting Rate per 10,000 students (R10K). These measures are easily 
calculated and can be used to assess practices and policies that impact the reporting of sexual assault 
on campus. 
The ARR and R10K are rate comparisons, a method widely used in public health. These rate comparisons 
measure how close the institution is to reporting the anticipated number of assaults occurring on 
campus. Use of these measures allows comparisons between institutions and between years in the same 
institution. They serve as benchmarks to identify best practices and the impact of legal changes. 
The Assault Reporting Ratio compares the reported number of assaults to an estimate of the expected 
number of assaults. The expected estimate is based on gender-specific assault rates, and college-level 
(undergraduate or graduate) enrollment based on anonymous survey data. The ARR is expressed as a 
percentage. An ARR of 100% indicates that the school is counting all of the assaults predicted by national 
surveys. The R10K is the reported number of assaults per 10,000 students, calculated from the data 
provided by the institution. 
During 2014, 10,607,238 students were enrolled at 1,332 institutions, 82% undergraduates and 18% 
graduates. A total of 6,429 sexual assaults were reported for all institutions combined. A quarter of 
institutions (25.7% or 343 colleges) reported no sexual assaults. The summary statistics include all 
schools with zero reports. 
Overall, in 2014, there were 6 reports of sexual assault per 10,000 students (R10K measure). At individual 
colleges, the range of assault reports was from zero to 215 reports per 10,000 students with a median of 
4 (10 IQR). The mean R10K was 9.5 (16.9 SD). 
The expected number of assaults in the same population was 282,399. The overall ARR for the country is 
the reported assaults (6,429) divided by the expected number of assaults (282,399). This figure, 2.3%, 
indicates that 97.7% of the expected assaults are not reported to the colleges. The median ARR was 1.6% 
and the mean ARR was 3.5%. 
The standardized measures can be used to evaluate institutional policies, changes in programs, and 
procedures for reports. Attachments include ranking of all institutions in analysis by each measure and 
Excel, and csv delimited data files. 
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Overview of 2014 Report 
Institutions of higher education are required to submit annual reports of sexual assault 
crimes to the Department of Education under the Clery Act. The Department of 
Education makes this data publicly available. In 2013 this data was analyzed using 
standard public health measures to rank and evaluate institutions on the reporting of 
assault. Two primary measures are used to assess reporting of assault on campus: the 
Assault Reporting Ratio (ARR) and the Reporting Rate per 10,000 students (R10K).  
These measures are easily calculated and can be used to assess practices and policies that 
impact the reporting of sexual assault on campus.  
 
The ARR and R10K are rate comparisons, a method widely used in public health.  These 
rate comparisons measure how close the institution is to reporting the anticipated number 
of assaults occurring on campus. Use of these measures allows comparisons between 
institutions and between years in the same institution. They serve as benchmarks to 
identify best practices and the impact of legal changes. 1 
 
The Assault Reporting Ratio compares the reported number of assaults to an estimate of 
the expected number of assaults. The expected estimate is based on gender-specific 
assault rates, and college-level (undergraduate or graduate) enrollment based on 
anonymous survey data. 
 
A higher ARR indicates that the college is receiving reports of more of the assaults that 
are occurring, closing the gap between the estimate of expected assaults and the assaults 
reported to the institution. Eventually higher ARR percentages are better for student 
safety as reports should help to hold perpetrators responsible.  
 
The analysis included 1,332 institutions. Nearly a quarter (24.4%) of institutions reported 
no sexual assaults. For every 10,000 students enrolled in higher education institutions 
with residential facilities, there are 6 reports of sexual assault made to the college or other 
authorities.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 This year’s report features a major change from last year’s report: the analysis is 
adjusted for graduate enrollment.  Because of this adjustment, no comparisons should be 
made between the 2013 report and the 2014 report. 
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In a hypothetical undergraduate population, for every 10,000 students (50% female and 
50% male) there are 325 assaults expected annually. In the group of 10,000 
undergraduate students, approximately 1,300 will experience sexual assault during 
college. The overall 2014 Assault Reporting Ratio was 2.0% indicating that 98% of 
assaults are not reported to the authorities given the expected number of assaults.   
 
Data Sources  
Data were downloaded on January 15, 2017 in the form presented by the Department of 
Education from the Campus Safety and Security website.2 Data in this analysis and the 
accompanying files are limited to schools who identified as 4-year colleges (public or 
private) with residential programs. Schools that did not submit enrollment data were not 
included. Undergraduates and graduate students are included in the analysis.  
 
Methods 
Calculation of total sexual assault reports at each institution were done using the reports 
submitted to the Department of Education. The data were restricted to the main campus 
for each institution as identified within the data repository. The total number of assaults 
reported, on and off-campus, was the sum of rape, fondling, statutory rape, and incest 
counts.  
 
Rates per 10,000 students were calculated as the total number of assaults divided by the 
student enrollment. For ease of interpretation, the percentage was converted to a per 
10,000 student figure.  
 
Annual expected numbers of assaults were based on gender-specific rates (female or 
male) and enrollment status (undergraduate or graduate). Using the institutional 
enrollment information submitted to the National Center for Education Statistics  
variables for percent and count of female and male undergraduates and graduates were 
constructed.  
 
Each combination of gender and enrollment status had a specific rate of sexual assaults 
reported anonymously in national surveys. The national survey data is cross-sectional and 
asks the student for the number of experiences of nonconsensual penetration or sexual 
touching involving physical force or incapacitation. All years of student experience are 
included in the survey measure. To account for the four years of time in college during 
which an assault could occur, the rates were divided by 4 and applied to each population.  
 
For example, undergraduate females have reported in anonymous surveys, an assault rate 
of approximately 20%, which could have been from an event that occurred at any time 
during their current time in college (1-4 years). The 20% rate is divided by 4 years and 
the result, .05 rate is applied to the number of female undergraduate students at the 
institution. This creates a gender-specific, enrollment-level expected count for the group. 
The same method was applied to each of the groups.  Rates of assault for other groups 
were: undergraduate males 6%, graduate females 8.8%, and graduate males 2.2%. 	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Expected assaults for each group were summed together to create an overall annual 
number of assaults for the institution adjusted for the gender and enrollment 
characteristics.  
 
The Assault Reporting Ratio is the reported number of assaults divided by the expected 
number of assaults. The ARR is expressed as a percentage and indicates the fraction of 
achievement in getting the anticipated number of assaults reported at each institution. A 
higher ARR indicates a smaller gap between the anonymous survey data and the actual 
reports received.  
 
The ARR calculation is an estimate based on available data and an equal division of the 
rates over time in college. Future ARR calculations could consider other approaches to 
calculate the expected number of reports.  
 
Statistical Summary of 2014 Data 
The analysis of data is limited to institutions, public and private, with 4-year programs 
and on-campus residential facilities. Graduate students at the same institutions are 
included in the analysis. During 2014, 10,607,238 students were enrolled at 1,332 
institutions, 82% undergraduates and 18% graduates. A total of 6,218 sexual assaults 
were reported for all institutions combined. A quarter of institutions (24.4% or 325 
colleges) reported no sexual assaults. The summary statistics include all schools with 
zero reports.  
 
Overall, in 2014, there were 6 reports of sexual assault per 10,000 students (R10K 
measure). At individual colleges, the range of assault reports was from zero to 215 
reports per 10,000 students with a median of 4 (10 IQR). The mean R10K was 10.2 (18.1 
SD). 
 
The expected number of assaults in the same population was 317,852. The overall ARR 
for the country is the reported assaults (6,218) divided by the expected number of assaults 
(317,852). This figure, 2.0%, indicates that 98% of the expected assaults are not reported 
to the colleges.  The median ARR was 1.4% and the mean ARR was 3.2%. 
 
Limitations 
The major limitation of the reporting data is that the Clery data does not indicate when 
the assault occurred, only when it was reported. This raises problems when institutions 
report assaults that they only acknowledge in that year.  
 
The data used in the analysis was as stated by the institution to the Department of 
Education. Some of the main campus figures may be inaccurate for the universities with a 
large online enrollment and did not distinguish between the types of students. Notable in 
this category are Liberty University and Grand Canyon University.  
 
Another major limitation is the variability in reporting policies among colleges. A major 
deterrent to reporting is the institutional restriction on reporting. For example, in 2014 
Cornell University limited reporting for students to 1 year after the event. Other schools 
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in the same time period had no limit on the time for reporting a sexual assault.  This 
could result in reporting differences.  
 
An analysis of reporting data by Yung showed that colleges increase reports while an 
OCR investigation is underway or recently completed. Institutions that are currently 
under investigation or that were recently investigated tend to report more cases. 
 
The Chronicle of Higher Education has maintained a list of the year that institutions are 
under OCR investigation. This information is not available on the Campus Safety and 
Security website of the Department of Education.  
  
Conclusion 
Sexual assault on campuses is not declining according to the national or individual 
institutional surveys. Reporting rates have not increased at most institutions based on this 
data. The majority of sexual assaults – 98% – are not reported, or reports are not 
identified as assaults, indicating that there are barriers on campus that discourage victims 
from coming forward. This analysis should be used to identify institutions which have 
higher ARRs, compared to their peer institutions, to understand what does work to 
encourage victims to report assaults.   
 
 
Table List 
Table 1. Summary Statistics on Sexual Assault Reporting in Higher Education 2014 
Table 2. Institutions Reporting Zero Sexual Assaults in 2014 
 
Appendix A. Assault Reporting Ratio, sorted highest to lowest 2014 
Appendix B. Assault Reporting Ratio, sorted alphabetically, 2014 
Appendix C. Reporting Rate per 10,000 Students, sorted alphabetically, 2014 
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Table 1.  
Summary Statistics on Sexual Assault Reporting in Higher Education 2014 
 
  Descriptive Characteristic  
  Institutions with a four-year degree and residential option 
  n=1,332 
Summary Results 
2014 
 
  Total number of schools in dataset  
 
 
1,332 
 
 
  Total number of students  
 
  % Enrollment type 
 
10,607,238 
 
82% undergraduate 
18% graduate 
 
 
  Total number of sexual assaults reported  
 
6,218 
 
 
  Number reporting zero sexual assaults  
   % (n) 
 
 
24.4% (325) 
 
 
  Overall reports per 10,000 students 
 
 
6 
 
  Reported rate of assault per 10,000  
  Mean (SD)  
  Median (IQR) 
 
10.2 (18.1) 
4 (10) 
 
 
  Total expected number of assaults  
 
317,852 
 
 
  Overall assault reporting ratio % 
 
 
2.0% 
 
  Assault reporting ratio  
  Mean (SD) 
  Median (IQR) 
 
 
3.2% (5.6) 
1.4 % (3.8) 
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Table 2. Institutions Reporting Zero Sexual Assaults in 2014, Alphabetical Sort 
 	  
Institution	  name	   Institution	  Size	  
Total	  
Reported	  
Assaults	  
Total	  
Expected	  
Assaults	   State	  
%	  
Undergrad	  
%	  
Graduate	  
Albany	  College	  of	  Pharmacy	  and	  Health	  Sciences	   1563	   0	   46.24	   NY	   0.69	   0.31	  
Albertus	  Magnus	  College	   1550	   0	   52.62	   CT	   0.81	   0.19	  
Alcorn	  State	  University	   3639	   0	   123.63	   MS	   0.83	   0.17	  
Alfred	  University	   2310	   0	   68.06	   NY	   0.83	   0.17	  
Alverno	  College	   2389	   0	   99.59	   WI	   0.72	   0.28	  
Anderson	  University	   2399	   0	   76.46	   IN	   0.82	   0.18	  
Andrews	  University	   3418	   0	   80.64	   MI	   0.53	   0.47	  
Anna	  Maria	  College	   1430	   0	   43.91	   MA	   0.77	   0.23	  
Armstrong	  State	  University	   7094	   0	   257.74	   GA	   0.89	   0.11	  
Asbury	  University	   1879	   0	   62.73	   KY	   0.88	   0.12	  
Avila	  University	   1907	   0	   60.82	   MO	   0.74	   0.26	  
Baptist	  Memorial	  College	  of	  Health	  Sciences	   1170	   0	   54.81	   TN	   1.00	   0.00	  
Barry	  University	   8518	   0	   221.61	   FL	   0.47	   0.53	  
Bay	  Path	  University	   2587	   0	   99.11	   MA	   0.61	   0.39	  
Bay	  State	  College	   1108	   0	   42.21	   MA	   1.00	   0.00	  
Benedictine	  College	   2138	   0	   70.34	   KS	   0.98	   0.02	  
Beth	  Medrash	  Govoha	   6721	   0	   62.64	   NJ	   0.40	   0.60	  
Bethel	  College-­‐Indiana	   1792	   0	   63.23	   IN	   0.89	   0.11	  
Bismarck	  State	  College	   4002	   0	   120.26	   ND	   1.00	   0.00	  
Brenau	  University	   2789	   0	   96.92	   GA	   0.57	   0.43	  
Bryan	  College-­‐Dayton	   1599	   0	   52.98	   TN	   0.94	   0.06	  
California	  Lutheran	  University	   4160	   0	   118.20	   CA	   0.68	   0.33	  
California	  State	  University-­‐Bakersfield	   8720	   0	   295.65	   CA	   0.88	   0.12	  
California	  State	  University-­‐Dominguez	  Hills	   14687	   0	   505.05	   CA	   0.86	   0.14	  
Calvin	  College	   3993	   0	   135.20	   MI	   0.98	   0.02	  
Cameron	  University	   5537	   0	   190.26	   OK	   0.91	   0.09	  
Campbell	  University	   6101	   0	   169.23	   NC	   0.70	   0.30	  
Campbellsville	  University	   3427	   0	   111.56	   KY	   0.87	   0.13	  
Canisius	  College	   4181	   0	   116.44	   NY	   0.69	   0.31	  
Cardinal	  Stritch	  University	   3811	   0	   111.58	   WI	   0.61	   0.39	  
Cedar	  Crest	  College	   1531	   0	   67.72	   PA	   0.88	   0.12	  
Cedarville	  University	   3585	   0	   114.24	   OH	   0.92	   0.08	  
Central	  Methodist	  University-­‐College	  of	  Graduate	  
and	  Extended	  Studies	   4537	   0	   170.93	   MO	   0.95	   0.05	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Institution	  name	   Institution	  Size	  
Total	  
Reported	  
Assaults	  
Total	  
Expected	  
Assaults	   State	  
%	  
Undergrad	  
%	  
Graduate	  
Central	  State	  University	   1751	   0	   59.05	   OH	   0.99	   0.01	  
Charleston	  Southern	  University	   3367	   0	   116.09	   SC	   0.88	   0.12	  
Chatham	  University	   2134	   0	   65.76	   PA	   0.44	   0.56	  
Chicago	  State	  University	   5211	   0	   176.97	   IL	   0.75	   0.25	  
Chipola	  College	   2080	   0	   77.06	   FL	   1.00	   0.00	  
Chowan	  University	   1484	   0	   48.68	   NC	   1.00	   0.00	  
Christian	  Brothers	  University	   1667	   0	   50.10	   TN	   0.78	   0.22	  
Claflin	  University	   1866	   0	   69.23	   SC	   0.97	   0.03	  
Clark	  Atlanta	  University	   3485	   0	   121.54	   GA	   0.74	   0.26	  
Clarkson	  College	   1221	   0	   43.62	   NE	   0.61	   0.39	  
College	  for	  Creative	  Studies	   1459	   0	   46.23	   MI	   0.96	   0.04	  
College	  of	  Central	  Florida	   7931	   0	   293.84	   FL	   1.00	   0.00	  
College	  of	  Our	  Lady	  of	  the	  Elms	   1717	   0	   63.45	   MA	   0.80	   0.20	  
College	  of	  Saint	  Mary	   1018	   0	   43.44	   NE	   0.76	   0.24	  
College	  of	  the	  Ozarks	   1433	   0	   47.07	   MO	   1.00	   0.00	  
Columbia	  College	   16567	   0	   571.97	   MO	   0.94	   0.06	  
Columbia	  International	  University	   1103	   0	   25.41	   SC	   0.51	   0.49	  
Concord	  University	   2545	   0	   82.32	   WV	   0.88	   0.12	  
Concordia	  University-­‐Wisconsin	   8161	   0	   231.62	   WI	   0.54	   0.46	  
Converse	  College	   1389	   0	   51.70	   SC	   0.59	   0.41	  
Coppin	  State	  University	   3133	   0	   115.92	   MD	   0.86	   0.14	  
Corban	  University	   1125	   0	   36.80	   OR	   0.83	   0.17	  
Crown	  College	   1278	   0	   39.75	   MN	   0.87	   0.13	  
Daemen	  College	   2800	   0	   95.95	   NY	   0.73	   0.27	  
Dakota	  State	  University	   3047	   0	   88.34	   SD	   0.90	   0.10	  
Dallas	  Baptist	  University	   5445	   0	   153.30	   TX	   0.63	   0.37	  
Dickinson	  State	  University	   1479	   0	   53.16	   ND	   1.00	   0.00	  
Dine	  College	   1488	   0	   56.69	   AZ	   1.00	   0.00	  
Dixie	  State	  University	   8570	   0	   287.52	   UT	   1.00	   0.00	  
Doane	  College-­‐Crete	   1065	   0	   34.61	   NE	   1.00	   0.00	  
Dordt	  College	   1459	   0	   44.31	   IA	   0.96	   0.04	  
Dowling	  College	   2453	   0	   70.03	   NY	   0.73	   0.27	  
East	  Georgia	  State	  College	   2910	   0	   101.70	   GA	   1.00	   0.00	  
East	  Texas	  Baptist	  University	   1299	   0	   41.87	   TX	   0.95	   0.05	  
Eastern	  Nazarene	  College	   1211	   0	   43.71	   MA	   0.88	   0.12	  
Embry-­‐Riddle	  Aeronautical	  University-­‐Daytona	  
Beach	   5538	   0	   113.13	   FL	   0.90	   0.10	  
Embry-­‐Riddle	  Aeronautical	  University-­‐Prescott	   2035	   0	   46.18	   AZ	   0.97	   0.03	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Institution	  name	   Institution	  Size	  
Total	  
Reported	  
Assaults	  
Total	  
Expected	  
Assaults	   State	  
%	  
Undergrad	  
%	  
Graduate	  
Evangel	  University	   2006	   0	   64.36	   MO	   0.89	   0.11	  
Farmingdale	  State	  College	   8394	   0	   252.24	   NY	   1.00	   0.00	  
Fashion	  Institute	  of	  Design	  &	  Merchandising-­‐Los	  
Angeles	   3142	   0	   146.10	   CA	   1.00	   0.00	  
Faulkner	  University	   3335	   0	   106.25	   AL	   0.80	   0.20	  
Felician	  College	   1953	   0	   72.33	   NJ	   0.84	   0.16	  
Flagler	  College-­‐St	  Augustine	   2782	   0	   100.15	   FL	   1.00	   0.00	  
Florida	  Memorial	  University	   1528	   0	   54.66	   FL	   0.97	   0.03	  
Florida	  SouthWestern	  State	  College	   15389	   0	   559.39	   FL	   1.00	   0.00	  
Fort	  Lewis	  College	   3791	   0	   120.28	   CO	   0.99	   0.01	  
Freed-­‐Hardeman	  University	   1867	   0	   56.45	   TN	   0.75	   0.25	  
Fresno	  Pacific	  University	   3458	   0	   117.28	   CA	   0.76	   0.24	  
Friends	  University	   1882	   0	   54.09	   KS	   0.71	   0.29	  
Georgian	  Court	  University	   2308	   0	   80.62	   NJ	   0.70	   0.30	  
Goldey-­‐Beacom	  College	   2012	   0	   37.82	   DE	   0.32	   0.68	  
Grace	  College	  and	  Theological	  Seminary	   2185	   0	   67.41	   IN	   0.85	   0.15	  
Great	  Basin	  College	   3024	   0	   112.50	   NV	   0.99	   0.01	  
Hampton	  University	   4393	   0	   146.53	   VA	   0.80	   0.20	  
Hannibal-­‐LaGrange	  University	   1167	   0	   39.78	   MO	   0.95	   0.05	  
Hardin-­‐Simmons	  University	   2084	   0	   59.86	   TX	   0.78	   0.22	  
Harris-­‐Stowe	  State	  University	   1280	   0	   49.66	   MO	   1.00	   0.00	  
Hartwick	  College	   1540	   0	   55.98	   NY	   1.00	   0.00	  
Holy	  Family	  University	   2658	   0	   92.30	   PA	   0.75	   0.25	  
Holy	  Names	  University	   1191	   0	   36.47	   CA	   0.63	   0.37	  
Hope	  International	  University	   1329	   0	   36.45	   CA	   0.64	   0.36	  
Houghton	  College	   1073	   0	   39.41	   NY	   0.97	   0.03	  
Howard	  Payne	  University	   1137	   0	   35.63	   TX	   0.94	   0.06	  
Indian	  River	  State	  College	   17665	   0	   635.94	   FL	   1.00	   0.00	  
Indiana	  Institute	  of	  Technology	   7192	   0	   249.33	   IN	   0.91	   0.09	  
Indiana	  Wesleyan	  University	   14943	   0	   474.16	   IN	   0.70	   0.30	  
Iona	  College	   3909	   0	   119.91	   NY	   0.84	   0.16	  
Jackson	  State	  University	   9508	   0	   306.47	   MS	   0.76	   0.24	  
John	  Brown	  University	   2850	   0	   87.24	   AR	   0.78	   0.22	  
Johnson	  &	  Wales	  University-­‐North	  Miami	   1904	   0	   70.54	   FL	   1.00	   0.00	  
Johnson	  State	  College	   1613	   0	   56.43	   VT	   0.87	   0.13	  
Johnson	  University	   1124	   0	   30.59	   TN	   0.80	   0.20	  
Kalamazoo	  College	   1461	   0	   51.06	   MI	   1.00	   0.00	  
Kentucky	  State	  University	   1895	   0	   65.74	   KY	   0.93	   0.07	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Kettering	  University	   2079	   0	   40.06	   MI	   0.83	   0.17	  
Keystone	  College	   1484	   0	   52.45	   PA	   0.98	   0.02	  
La	  Salle	  University	   6242	   0	   194.70	   PA	   0.69	   0.31	  
La	  Sierra	  University	   2510	   0	   80.63	   CA	   0.84	   0.16	  
Lake	  Michigan	  College	   4219	   0	   151.88	   MI	   1.00	   0.00	  
Lancaster	  Bible	  College	   2011	   0	   53.33	   PA	   0.70	   0.30	  
Lander	  University	   2787	   0	   107.68	   SC	   0.97	   0.03	  
Langston	  University	   2482	   0	   82.42	   OK	   0.83	   0.17	  
LeTourneau	  University	   2667	   0	   78.42	   TX	   0.84	   0.16	  
Lewis-­‐Clark	  State	  College	   4304	   0	   156.45	   ID	   1.00	   0.00	  
Life	  University	   2754	   0	   51.40	   GA	   0.28	   0.72	  
Lincoln	  Memorial	  University	   3735	   0	   97.79	   TN	   0.45	   0.55	  
Lipscomb	  University	   4489	   0	   130.85	   TN	   0.64	   0.36	  
LIU	  Brooklyn	   8354	   0	   250.66	   NY	   0.58	   0.42	  
Livingstone	  College	   1301	   0	   40.92	   NC	   1.00	   0.00	  
Loma	  Linda	  University	   4600	   0	   98.93	   CA	   0.26	   0.74	  
Louisiana	  College	   1256	   0	   36.03	   LA	   0.78	   0.22	  
Louisiana	  State	  University	  Health	  Sciences	  Center-­‐
New	  Orleans	   2828	   0	   69.34	   LA	   0.32	   0.68	  
Louisiana	  State	  University-­‐Shreveport	   4186	   0	   131.72	   LA	   0.76	   0.24	  
Louisiana	  Tech	  University	   11225	   0	   325.85	   LA	   0.85	   0.15	  
Lubbock	  Christian	  University	   1902	   0	   60.74	   TX	   0.76	   0.24	  
Malone	  University	   1962	   0	   62.43	   OH	   0.80	   0.20	  
Maranatha	  Baptist	  University	   1064	   0	   33.91	   WI	   0.89	   0.11	  
Marian	  University	   2771	   0	   89.58	   IN	   0.77	   0.23	  
Marian	  University	   2130	   0	   73.43	   WI	   0.76	   0.24	  
Mars	  Hill	  University	   1435	   0	   46.43	   NC	   0.99	   0.01	  
Martin	  Methodist	  College	   1087	   0	   39.89	   TN	   1.00	   0.00	  
Mary	  Baldwin	  College	   1754	   0	   74.32	   VA	   0.81	   0.19	  
Marygrove	  College	   1774	   0	   51.25	   MI	   0.50	   0.50	  
Maryland	  Institute	  College	  of	  Art	   2262	   0	   82.75	   MD	   0.84	   0.16	  
McNeese	  State	  University	   8237	   0	   284.76	   LA	   0.91	   0.09	  
MCPHS	  University	   6935	   0	   204.84	   MA	   0.58	   0.42	  
Mercy	  College	  of	  Ohio	   1196	   0	   53.94	   OH	   1.00	   0.00	  
Mercyhurst	  University	   2871	   0	   93.25	   PA	   0.90	   0.10	  
Methodist	  University	   2461	   0	   72.61	   NC	   0.91	   0.09	  
Mid-­‐America	  Christian	  University	   2688	   0	   89.47	   OK	   0.81	   0.19	  
Middle	  Georgia	  State	  College	   7927	   0	   279.82	   GA	   1.00	   0.00	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Midland	  College	   4618	   0	   163.02	   TX	   1.00	   0.00	  
Midway	  College	   1140	   0	   48.91	   KY	   0.94	   0.06	  
Midwestern	  Baptist	  Theological	  Seminary	   1369	   0	   16.90	   MO	   0.26	   0.74	  
Miles	  College	   1782	   0	   57.29	   AL	   1.00	   0.00	  
Milwaukee	  School	  of	  Engineering	   2810	   0	   62.88	   WI	   0.92	   0.08	  
Minot	  State	  University	   3410	   0	   116.90	   ND	   0.91	   0.09	  
Misericordia	  University	   3054	   0	   105.78	   PA	   0.81	   0.19	  
Mississippi	  College	   4984	   0	   136.47	   MS	   0.60	   0.40	  
Mississippi	  University	  for	  Women	   2696	   0	   112.71	   MS	   0.94	   0.06	  
Missouri	  Baptist	  University	   5322	   0	   169.28	   MO	   0.77	   0.23	  
Molloy	  College	   4497	   0	   159.70	   NY	   0.74	   0.26	  
Montana	  State	  University-­‐Northern	   1230	   0	   37.93	   MT	   0.93	   0.07	  
Montana	  Tech	  of	  the	  University	  of	  Montana	   2085	   0	   52.27	   MT	   0.91	   0.09	  
Moody	  Bible	  Institute	   3967	   0	   106.84	   IL	   0.82	   0.18	  
Morningside	  College	   2823	   0	   72.69	   IA	   0.47	   0.53	  
Mount	  Carmel	  College	  of	  Nursing	   1084	   0	   46.35	   OH	   0.86	   0.14	  
Mount	  Marty	  College	   1236	   0	   41.21	   SD	   0.90	   0.10	  
Mount	  Mary	  University	   1385	   0	   52.16	   WI	   0.58	   0.42	  
Mount	  Mercy	  University	   1762	   0	   62.56	   IA	   0.82	   0.18	  
Mount	  Saint	  Mary	  College	   2479	   0	   90.97	   NY	   0.86	   0.14	  
Mount	  Saint	  Mary's	  University	   3292	   0	   138.22	   CA	   0.81	   0.19	  
Mount	  Vernon	  Nazarene	  University	   2137	   0	   72.29	   OH	   0.83	   0.17	  
Muskingum	  University	   2074	   0	   65.25	   OH	   0.83	   0.17	  
National	  Louis	  University	   4582	   0	   117.87	   IL	   0.29	   0.71	  
Navajo	  Technical	  University	   2075	   0	   73.87	   NM	   1.00	   0.00	  
Nebraska	  Methodist	  College	  of	  Nursing	  &	  Allied	  
Health	   1000	   0	   39.84	   NE	   0.75	   0.25	  
Newberry	  College	   1093	   0	   34.37	   SC	   1.00	   0.00	  
Newman	  University	   3687	   0	   117.34	   KS	   0.74	   0.26	  
Norfolk	  State	  University	   6027	   0	   211.75	   VA	   0.89	   0.11	  
North	  Central	  University	   1191	   0	   43.18	   MN	   0.92	   0.08	  
North	  Greenville	  University	   2569	   0	   78.35	   SC	   0.92	   0.08	  
Northwest	  University	   1862	   0	   59.05	   WA	   0.82	   0.18	  
Notre	  Dame	  of	  Maryland	  University	   2764	   0	   86.23	   MD	   0.42	   0.58	  
Nova	  Southeastern	  University	   24148	   0	   517.22	   FL	   0.19	   0.81	  
Nyack	  College	   2896	   0	   80.13	   NY	   0.59	   0.41	  
Oakland	  City	  University	   2086	   0	   71.20	   IN	   0.96	   0.04	  
Oakwood	  University	   1939	   0	   66.60	   AL	   0.97	   0.03	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Oglala	  Lakota	  College	   1427	   0	   55.39	   SD	   0.97	   0.03	  
Ohio	  Christian	  University	   4058	   0	   143.00	   OH	   0.92	   0.08	  
Oklahoma	  Baptist	  University	   1979	   0	   69.33	   OK	   0.97	   0.03	  
Oklahoma	  Christian	  University	   2475	   0	   68.65	   OK	   0.80	   0.20	  
Oklahoma	  Wesleyan	  University	   1345	   0	   46.89	   OK	   0.90	   0.10	  
Olivet	  Nazarene	  University	   4861	   0	   154.94	   IL	   0.72	   0.28	  
Oral	  Roberts	  University	   3481	   0	   110.60	   OK	   0.85	   0.15	  
Pacific	  Union	  College	   1644	   0	   56.80	   CA	   1.00	   0.00	  
Palm	  Beach	  Atlantic	  University	   3865	   0	   127.74	   FL	   0.78	   0.22	  
Palmer	  College	  of	  Chiropractic	   2181	   0	   26.66	   IA	   0.02	   0.98	  
Park	  University	   10792	   0	   325.11	   MO	   0.92	   0.08	  
Pennsylvania	  State	  University-­‐Penn	  State	  Berks	   2839	   0	   86.18	   PA	   1.00	   0.00	  
Pennsylvania	  State	  University-­‐Penn	  State	  
Harrisburg	   4519	   0	   120.06	   PA	   0.82	   0.18	  
Pensacola	  State	  College	   10317	   0	   371.41	   FL	   1.00	   0.00	  
Pfeiffer	  University	   1784	   0	   48.37	   NC	   0.54	   0.46	  
Philadelphia	  University	   3762	   0	   124.86	   PA	   0.77	   0.23	  
Piedmont	  College	   2120	   0	   64.59	   GA	   0.61	   0.39	  
Point	  Loma	  Nazarene	  University	   3374	   0	   110.05	   CA	   0.76	   0.24	  
Point	  University	   1522	   0	   52.66	   GA	   1.00	   0.00	  
Queens	  University	  of	  Charlotte	   2248	   0	   75.71	   NC	   0.74	   0.26	  
Quincy	  University	   1279	   0	   41.12	   IL	   0.86	   0.14	  
Ranken	  Technical	  College	   1851	   0	   31.65	   MO	   1.00	   0.00	  
Ringling	  College	  of	  Art	  and	  Design	   1219	   0	   43.88	   FL	   1.00	   0.00	  
Roberts	  Wesleyan	  College	   1762	   0	   59.80	   NY	   0.76	   0.24	  
Rochester	  College	   1113	   0	   39.78	   MI	   0.99	   0.01	  
Rocky	  Mountain	  College	   1007	   0	   30.36	   MT	   0.91	   0.09	  
Rose-­‐Hulman	  Institute	  of	  Technology	   2388	   0	   52.88	   IN	   0.95	   0.05	  
Rutgers	  University-­‐Newark	   11314	   0	   293.19	   NJ	   0.65	   0.35	  
Saint	  Joseph's	  College	  of	  Maine	   2933	   0	   92.40	   ME	   0.64	   0.36	  
Saint	  Vincent	  College	   1829	   0	   54.77	   PA	   0.89	   0.11	  
Samford	  University	   4933	   0	   143.85	   AL	   0.62	   0.38	  
School	  of	  Visual	  Arts	   4397	   0	   146.65	   NY	   0.84	   0.16	  
Shaw	  University	   1802	   0	   60.35	   NC	   0.92	   0.08	  
Shorter	  University	   1566	   0	   53.24	   GA	   0.93	   0.07	  
Siena	  Heights	  University	   2642	   0	   87.08	   MI	   0.91	   0.09	  
Sierra	  Nevada	  College	   1039	   0	   25.40	   NV	   0.54	   0.46	  
Simpson	  University	   1267	   0	   43.92	   CA	   0.84	   0.16	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Skagit	  Valley	  College	   4993	   0	   172.76	   WA	   1.00	   0.00	  
South	  Carolina	  State	  University	   3331	   0	   101.52	   SC	   0.84	   0.16	  
South	  Georgia	  State	  College	   2611	   0	   98.57	   GA	   1.00	   0.00	  
South	  University-­‐Savannah	   1490	   0	   42.11	   GA	   0.51	   0.49	  
Southeastern	  Baptist	  Theological	  Seminary	   2748	   0	   32.24	   NC	   0.19	   0.81	  
Southeastern	  Louisiana	  University	   14487	   0	   506.06	   LA	   0.92	   0.08	  
Southeastern	  University	   3834	   0	   123.94	   FL	   0.90	   0.10	  
Southern	  Nazarene	  University	   2254	   0	   63.98	   OK	   0.77	   0.23	  
Southern	  University	  at	  New	  Orleans	   2103	   0	   76.64	   LA	   0.79	   0.21	  
Southwest	  Baptist	  University	   3696	   0	   122.11	   MO	   0.80	   0.20	  
Southwestern	  Assemblies	  of	  God	  University	   1984	   0	   59.74	   TX	   0.84	   0.16	  
Southwestern	  Oklahoma	  State	  University	   4994	   0	   162.52	   OK	   0.85	   0.15	  
Spalding	  University	   2311	   0	   69.88	   KY	   0.57	   0.43	  
Spelman	  College	   2135	   0	   106.75	   GA	   1.00	   0.00	  
St	  Catherine	  University	   5055	   0	   201.49	   MN	   0.69	   0.31	  
St	  Louis	  College	  of	  Pharmacy	   1361	   0	   35.24	   MO	   0.51	   0.49	  
St	  Thomas	  University	   2217	   0	   49.96	   FL	   0.42	   0.58	  
Stephen	  F	  Austin	  State	  University	   12801	   0	   438.15	   TX	   0.86	   0.14	  
Stevens	  Institute	  of	  Technology	   6125	   0	   105.45	   NJ	   0.47	   0.53	  
Suffolk	  University	   8215	   0	   227.65	   MA	   0.66	   0.34	  
Sullivan	  University	   4394	   0	   129.05	   KY	   0.69	   0.31	  
SUNY	  College	  of	  Environmental	  Science	  and	  
Forestry	   2200	   0	   59.55	   NY	   0.79	   0.21	  
SUNY	  Downstate	  Medical	  Center	   1865	   0	   37.72	   NY	   0.18	   0.82	  
SUNY	  Maritime	  College	   1799	   0	   31.93	   NY	   0.91	   0.09	  
Taylor	  University	   2146	   0	   73.43	   IN	   0.98	   0.02	  
Tennessee	  Wesleyan	  College	   1006	   0	   36.96	   TN	   0.99	   0.01	  
Texas	  A	  &	  M	  International	  University	   7554	   0	   252.97	   TX	   0.89	   0.11	  
Texas	  Wesleyan	  University	   2376	   0	   65.19	   TX	   0.71	   0.29	  
The	  Art	  Institute	  of	  California-­‐Argosy	  University	  
Hollywood	   1602	   0	   52.07	   CA	   1.00	   0.00	  
The	  Art	  Institute	  of	  Houston	   1887	   0	   60.67	   TX	   1.00	   0.00	  
The	  California	  Maritime	  Academy	   1047	   0	   20.84	   CA	   1.00	   0.00	  
The	  College	  of	  New	  Rochelle	   3740	   0	   155.41	   NY	   0.82	   0.18	  
The	  College	  of	  Saint	  Rose	   4499	   0	   136.60	   NY	   0.62	   0.38	  
The	  Master's	  College	  and	  Seminary	   1572	   0	   40.03	   CA	   0.76	   0.24	  
The	  New	  School	   10477	   0	   335.21	   NY	   0.66	   0.34	  
The	  University	  of	  Tampa	   7683	   0	   248.18	   FL	   0.89	   0.11	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The	  University	  of	  Texas	  Health	  Science	  Center	  at	  
Houston	   4556	   0	   90.09	   TX	   0.14	   0.86	  
The	  University	  of	  Texas	  Medical	  Branch	   3211	   0	   71.06	   TX	   0.22	   0.78	  
Thomas	  More	  College	   1655	   0	   51.24	   KY	   0.90	   0.10	  
Thomas	  University	   1138	   0	   35.37	   GA	   0.76	   0.24	  
Trevecca	  Nazarene	  University	   2606	   0	   73.56	   TN	   0.64	   0.36	  
Trine	  University	   2831	   0	   83.47	   IN	   0.99	   0.01	  
Trinity	  Christian	  College	   1406	   0	   51.83	   IL	   0.95	   0.05	  
Trinity	  Washington	  University	   2267	   0	   93.89	   DC	   0.76	   0.24	  
Troy	  University	   19041	   0	   615.70	   AL	   0.79	   0.21	  
Truett-­‐McConnell	  College	   1681	   0	   55.93	   GA	   0.99	   0.01	  
Union	  College	   1139	   0	   31.88	   KY	   0.76	   0.24	  
Union	  University	   3846	   0	   117.45	   TN	   0.71	   0.29	  
University	  of	  Arkansas	  at	  Little	  Rock	   11645	   0	   369.73	   AR	   0.81	   0.19	  
University	  of	  Baltimore	   6422	   0	   167.03	   MD	   0.54	   0.46	  
University	  of	  Detroit	  Mercy	   4945	   0	   135.36	   MI	   0.56	   0.44	  
University	  of	  Dubuque	   2121	   0	   57.65	   IA	   0.84	   0.16	  
University	  of	  Great	  Falls	   1117	   0	   42.50	   MT	   0.93	   0.07	  
University	  of	  Houston-­‐Clear	  Lake	   8665	   0	   247.51	   TX	   0.59	   0.41	  
University	  of	  Maine	  at	  Presque	  Isle	   1138	   0	   42.56	   ME	   1.00	   0.00	  
University	  of	  Maryland-­‐Baltimore	   6276	   0	   128.04	   MD	   0.13	   0.87	  
University	  of	  Minnesota-­‐Morris	   1899	   0	   64.38	   MN	   1.00	   0.00	  
University	  of	  Mobile	   1600	   0	   57.87	   AL	   0.92	   0.08	  
University	  of	  Mount	  Olive	   3456	   0	   130.67	   NC	   0.99	   0.01	  
University	  of	  Mount	  Union	   2262	   0	   71.39	   OH	   0.96	   0.04	  
University	  of	  Nebraska	  Medical	  Center	   3696	   0	   81.48	   NE	   0.23	   0.77	  
University	  of	  New	  Orleans	   9234	   0	   264.94	   LA	   0.77	   0.23	  
University	  of	  North	  Alabama	   6841	   0	   220.56	   AL	   0.86	   0.14	  
University	  of	  North	  Georgia	   16064	   0	   540.34	   GA	   0.97	   0.03	  
University	  of	  Oklahoma-­‐Health	  Sciences	  Center	   3499	   0	   79.35	   OK	   0.24	   0.76	  
University	  of	  Pikeville	   2458	   0	   71.97	   KY	   0.78	   0.22	  
University	  of	  Saint	  Francis-­‐Fort	  Wayne	   2308	   0	   81.20	   IN	   0.81	   0.19	  
University	  of	  Sioux	  Falls	   1419	   0	   45.17	   SD	   0.78	   0.22	  
University	  of	  South	  Carolina-­‐Beaufort	   1794	   0	   65.84	   SC	   1.00	   0.00	  
University	  of	  South	  Carolina-­‐Upstate	   5585	   0	   205.39	   SC	   0.97	   0.03	  
University	  of	  the	  Cumberlands	   5736	   0	   144.48	   KY	   0.46	   0.54	  
University	  of	  the	  Incarnate	  Word	   8745	   0	   271.14	   TX	   0.74	   0.26	  
University	  of	  the	  Sciences	   2748	   0	   76.03	   PA	   0.59	   0.41	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University	  of	  the	  Southwest	   1009	   0	   22.96	   NM	   0.36	   0.64	  
University	  of	  Washington-­‐Bothell	  Campus	   4962	   0	   151.46	   WA	   0.89	   0.11	  
University	  of	  Washington-­‐Tacoma	  Campus	   4477	   0	   137.52	   WA	   0.85	   0.15	  
University	  of	  West	  Alabama	   3989	   0	   106.52	   AL	   0.48	   0.52	  
Upper	  Iowa	  University	   5162	   0	   169.02	   IA	   0.86	   0.14	  
Urbana	  University	   1922	   0	   59.99	   OH	   0.89	   0.11	  
Ursuline	  College	   1236	   0	   44.11	   OH	   0.57	   0.43	  
Uta	  Mesivta	  of	  Kiryas	  Joel	   1634	   0	   24.51	   NY	   1.00	   0.00	  
Utica	  College	   4249	   0	   125.39	   NY	   0.69	   0.31	  
Valley	  City	  State	  University	   1378	   0	   45.99	   ND	   0.90	   0.10	  
Vaughn	  College	  of	  Aeronautics	  and	  Technology	   1614	   0	   31.48	   NY	   0.99	   0.01	  
Viterbo	  University	   2804	   0	   95.86	   WI	   0.73	   0.27	  
Walla	  Walla	  University	   1887	   0	   59.32	   WA	   0.90	   0.10	  
Warner	  University	   1161	   0	   34.94	   FL	   0.89	   0.11	  
Washington	  Adventist	  University	   1057	   0	   35.27	   MD	   0.83	   0.17	  
Wayland	  Baptist	  University	   5536	   0	   149.00	   TX	   0.72	   0.28	  
Wayne	  State	  College	   3470	   0	   111.23	   NE	   0.86	   0.14	  
Waynesburg	  University	   2039	   0	   64.00	   PA	   0.75	   0.25	  
Weber	  State	  University	   25954	   0	   866.98	   UT	   0.98	   0.02	  
West	  Virginia	  University	  Institute	  of	  Technology	   1261	   0	   36.13	   WV	   1.00	   0.00	  
Western	  Kentucky	  University	   20171	   0	   655.41	   KY	   0.87	   0.13	  
Western	  State	  Colorado	  University	   2584	   0	   72.49	   CO	   0.91	   0.09	  
Westminster	  College	   1307	   0	   43.46	   PA	   0.89	   0.11	  
Whitworth	  University	   2654	   0	   89.24	   WA	   0.89	   0.11	  
William	  Carey	  University	   3936	   0	   113.95	   MS	   0.58	   0.42	  
William	  Jewell	  College	   1060	   0	   37.89	   MO	   0.98	   0.02	  
William	  Peace	  University	   1077	   0	   40.66	   NC	   1.00	   0.00	  
William	  Woods	  University	   2031	   0	   57.27	   MO	   0.50	   0.50	  
Winona	  State	  University	   8684	   0	   307.63	   MN	   0.93	   0.07	  
Woodbury	  University	   1588	   0	   47.01	   CA	   0.84	   0.16	  
Wright	  State	  University-­‐Lake	  Campus	   1147	   0	   37.95	   OH	   0.97	   0.03	  
Xavier	  University	  of	  Louisiana	   2976	   0	   106.28	   LA	   0.79	   0.21	  
Yakima	  Valley	  Community	  College	   3950	   0	   147.73	   WA	   1.00	   0.00	  
Yeshiva	  University	   6348	   0	   139.61	   NY	   0.44	   0.56	  	  
